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56叢雪ムロ聞学商一（156）
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（157）現代マーケティングの展開57
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（161）現代マーケティングの展開61
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（167）現代マーケティングの展開67
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68叢一払醐?一商（168） ?????。?? ッ ????????????? 、 ? ??、??????????????????????、?????????????? っ 。 、 ? 、 っ っ 。 ? 、 ッ?? ー ー 、 、 ー ー??、 ー ー 、 、?? っ 。????? ?? 。?? 、 ???ー ー 、?? ???。?? 、 ? 、 っ 、?? 、 ー ー ? 、?? 、 。?? 、 ??、 、 ?、 っ 、?ー ー ?? ?? ?????? ? 、 ー ー?? ? っ????? ? 。?? 、 ー 。 ー?ー?、? ? ?? 、 ? ?????? ー?ー???? ?? ???、???、???????? ャ ?（ ） ?? ? っ 。 、 ??? （。????? ? ? ? ????? ? ?? ? ?? ?? ?
（169）現代マーケティングの展開69
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（171）一現代マー’ケティングの展開一71 ???????????????????、??????っ?????????っ?。????ー?ー???????? 、 ? ? っ ? ? 。 ? ? 、?? ????、?『?????』??『??? ?』??っ? ???ャー???? ? ???? ? 、???? ? ? ? ? 。?? 、 っ ? ? 、 ??????? ????っ???。??? ???????、? ?????????ッ??（??????????????????）?? 、 ? ? っ 、 ??? ?? ?? 。?? ? 、 。 、 、?? 、 、?? 。 、?? ?? ?、 、 ? 。?? ??、＝ ??????『???? 』（。。 。?? ー ー っ 。??、 、 ー ー 、 ??。 ??、 ?? 、 、 ? ? ? 、 ?????????? ?? ? ? っ ?? 。 ? ? ?ー．?ェー??。
72讐取一窪∠v両冊学一商（172） ??????????、????????????????。????????、?????、??????????? っ? 、 ? ? 。 ? 、????????????????????????、???????????????、???????????、??、? ?????????っ??? 。?? ? 、?? 、 ?????』?????? 。 、 ??????、?? ?? ? 、 ? 、 。?? 、 ッ 、 ー ー ー ィ 、????、??『????? 』（ ??????
?????????ッ??
???????? ッ??????? ???、 ? 、? 、 ???????、 ー ィ 、 、?? 。 、 ーヶッ ． ー ッ?（????） ?、 。???? 、 ッ 、 ッ 。?? 、 ー ィ 、 ー ッ
（173）一現代マーケティングの展開73 ?????????? 、??????????????????????????????っ???。????、??????? 、 『 』 。 、『 ? ッ ? 』?? ??。????、?『??????』??????????。????????ー?ー???????? ??? ー ョ ? ???。????、? ?、 ? 、 ???? ?? ? 。 ? ?????、 ー ョ ?っ????????。????????????????、????????????????????っ??????。? っ 、 、?? ? 。 、 ? ? 、?? 、 ー ュ ィ っ 。?? 、 ー ー ?? ? 、 。?? ??、 ー ? 、?? ?? ー ー?? 。?? ????、??????? 、 ?、 、 っ っ っ 。 ??? ? 、 ー ィ 、 ー ィ?? ?? 。 、 ?『? 』 。 、 ッ?? 、??? 。
74叢一払貢冊
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商一 ???????????????ー ィ ???????、????、????、????、??????、????????? っ 。 ? 、 ? ? ? っ 、 ??? 、 『 ????? ? ?????? 。 、 、?? っ ???????。?? 、 、 、?? っ 、 ?? っ 。 っ?? っ 。 ?、 、???? 。?????????、????????????、 ????????????????????。?? ????? 、 ? ??? 、 、 。?? ????? 、 ュ ???（?? 〞 。 ???? ?） ?? ???っ ??。
（174）
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（177）現代マーケティングの展開77
?、???????????????、???????????????????????。???????????? ? 。 、 ?ヵ?。 ??、??????ュー 。 、?? ? っ 。 ? 、 ???? ?、??????????????ッ ?。?? ー?ッ??? ? ー ョ????????（??ー?ッ ー ョ （ ） 、 ???????? ー（????）????????、 ? 、 、 ??、 ??????? 。?『 ー ッ ー?ョ?』 、 ?????????? ー?? ?ー ? 。 ー 、 ャー ー ィ?????? 。 、 ???（ 『 ）?、? ?（?。?? ???????? ?? ? ? ） ????????????。??????? 、 （ ? 「 ?? ?????????、???? ??? ?????? 、 、 っ 、 ??? ? っ 。 ??? ?、???? 、 、
78叢一込fi岡学一商（178）
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80叢一iムffffE学商（180）
????ッ??????、????????ョ???????????????、????????????????? ?。 、 ? ー ッ ． ー ョ 、 ? 、?? ???? ????ー?ョ???????、???ー?ョ?????????? ????????????? 。 『 ? 』、?????ー ー? ? 、??『 ???? 』、? ??? ???? 、 ー ー ????? 、?ー ー??? ???? 、 っ っ??????????????? ? （? 、 っ??? 。?? 。 ? ? ??? 、 、 ッ 。??、 ー ッ ー ョ 、?? ッ?ー ー ョ 、 。?? 、 ー ッ ー ョ っ 、?? ? 、 ? ? 、?? 、 ッ っ 、 ー ョ っ 、?? 、 、 ー ッ ョ?ー??ィ?????????? ??????。
（181＞現代マーケティングの展開一81 ?????????????ー??ィ??????????? ????ー ィ?? 、 、 ????? 、 、 ??????、?????????????ー?ー ? ッ ?? 、 ー? ィ??? ? 。 っ 、?? 、 ー ィ ? 、 、?? ー ィ 、? ???? ? ??????????? ?（???? 、 ィ 。 、 ッ???? ??、 ー???? ?．? ? 、 ?? 、 ? 、 ??っ??ー 、 ー 。 、?? 、 ? ? ィ （ ） 。?、 ? 、 っ 。??????、 、 『 ?ィ 』 （ ? ?
82［商学論叢（182） ??????????（??）????。???、????????????????????????????????、 ? っ? ィ ? 、 っ ィ?? ?????。?? ???。?????（???? ??）?? 、 ? 。??? ?（? ? ????。??? 、 ????、????? ??????????????????。??? ?（? ?? 。 ?）?? 、 ? 、 ? （ ）?? ? ?。????ー （?? ）?? 、 、 、 、 ー 、?? ? 。????? （ ? 。?? ー ? 、 、 、 、 ??? ?、? 、???? 、? （ 。 ?
（183）現代マーケティングの展開83
???ュー?????ー?ョ??????????ー?ー?ッ???っ?、??、??、???、?????????? ?? 、 ???????????、??? ? ? ?。?? ??? ??? （ 。?? ???? ???? 、 、 っ 、 、 、 、 ? 、 、 ? ?????? 、 『 ? （。。 ? ? ??? ????? ? ? 。?? 、 ? ィ ィー 、 『 ????? ???』 ??。?? ??? ー ィ（???? 、 、 、 、 ??、 ??? 。 ? （??）? 、 、 、 ェ?? 、 ?????? ー?? 、 ?????。?? 、?ー ?ィ 、 ー 、???????? ?????????? ??。 っ 、?ー??ィ ??????????????? 、?? 。?? 、? 、 ? 、
84一叢…△舜冊学商［（184） ?????????????????????????ー?ー?ッ????）????ー????????????
一
???????。???、?????????????。??? ???????㌃???????????ー??ィ??????????????、????????????? ．??????????????っ ィ????????ー?????? ? ． ? っ ? ? 。 、 ー ィ第?? ?? ー 。 、?、 ェ 、 ? 、?? ?、 、?? 。 、 ー ィ 、???? ???? 。?? ー ィ ??? 、 ー ィ 、 ー ィ っ??????っ???。?????、??、?ー??ィ??????????????????????。???、 、 。 、???? 、 ? ? ? 。 ? 、? 、 ?????、 ? ?、? ? ?? 、 ー ィ 。 ー ィ???????????っ?、?? ?? ????、?ー ?ィ ? 、 ????? ー ィ




???っ???。????、?『????ー?????????、?????????????、??????????、 ? ? ?????。?????、 ー ィ? 、 ? ????? ???? ??? ??? 。 ? ?????? ???、?っ????、?? ??、??? 。 っ 、?? ? 』 、?ー? ?ー ィ 。????ー ?ィ ? ? ??? 、 ー ?ィ ー ィ 、?ー??ィ? 、?? 。 っ 、 ー ィ 『?? ? ??? ??、 ?、?? ? 』? ? ??。?? ー ィ ?? ? ? 、 。?? 、 、 、『 』 、?? 。?? 。?? 、 ー ョ?????。?? ?????、??????????? ? ??? ャー ? 。?? ?? 、 ?、?
（187）現代マーケティングの展閉87
??????????????????????????。?? ??????????? 、?????、??、???????ォー???????? ??????。?? ? ? ? 、 、???? 、 、 、 、 。?? ー ィ?? 、 、 っ ?ー ィ?? ??? ?????。?? ? 、 、 、 ? 。???????（???? ???????? 、 。?? ??? 『 』 、 、 、?? っ ??、? 。?? ? ヮ?? ?????? ??? ? ? ?????? 。
88叢一鉢fima学一商（188）
???????????????????????????????????????????????????
???????ー??ィ??????????????????????。???（???? ? ? 、 。?????? ? ????????????????? ?????? ?? ?????????????????????????????????ィ????????????????、??????????????。?????????? ??? ? っ 。???????????????????????????????????????? ? ?（???? ? 、 。???? ?? ????????????? 。???????? ?? ?? ?????? ＝ ??????? 。
（189）現代マーケティングの展開89
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????? 。?? ー ィ??ー ィ 。 、 、ー? ィ 、 ー ィ ?? 。??ー??ィ? ??? ?? ? ???? ?????? 『 ー ィ 、 ー 』??????、 ??、??????ー??ィ??????????、??????? ?っ???。???、 ー ィ 、 、 。?? 、 ー ィ?? 、 、 、 ー????。??、???．? （。。。。 。?? 。?? ? ） 、 ー ィ ???? ?? ー ? ?? ? ?? 。???、 、 ィ 、??????? 。??? 、 ー ィ 、 ー ィ 、?? ??。 、 ー 。 ュー?ー（ ） ? 、 っ 、 ー ィ??? ?? 、 、?ー ィ
90叢一




????ー??ィ ッ?? ー ?ィ ッ?? 、 、 ー ィ ?? 、 、 ー っ 、?? ??????っ?、 ?? 、 、 ??? 『 、 、 』?? 。 ー ィ 、 、、????、?ー????????????? 、 、 ー??ィ????????? ?????? 、 ????????? っ 。
（191）現代マーケティングの展開
??ー??ィ?????????????、?????????ー??ィ??????、????、????、??????????????????、???????????????。????ー??ィ????ッ??（???ー???、 ）? ? ??? 。?ー? ィ ???? 、『?? ?ー? ．﹈? ??? ??． 』??、 ??? ??? ?? ? ?? ?? ??? ? ??? ?、? ?? ??
?。??ー? ィ? っ 、 、 、 、 っ 、???? ? ー 、 、 、 、 、 ??? ー、 ? 、 ッ ? ?ッ ? ィ ッ??、 ?? ー ィ? ッ 、 ー ィ?．?? ??ー（ ） 。?? ?ー ィ ? ッ ?? ???ー ィ ． ッ 、 ー ィ ー ー ー
﹇??（???…????、??????????????????????91 ??ー? ィ?? ッ ? （ ? ?）?? ??? ? 〞?? ?? ? ー? 、 、??? ? 、 、 、 。?? ?? ー
92商学論叢一（192） ?????????????〞??? 。?? ???????????（?????）。?? 、 ? 、 ?????、?。?? ー ー ? ??? 。?? ????? 〞?? ー?? ー 。?? ? 、?? ???? 〞?? 。????、??????? 。?? ? 。?? ??? 〞?? ? ?（ ? ー ょ ） ? （ ） 、 ー ー ??? ? 、 、 。????? 〞??
（193）現代マーケティングの展開93
???????ー?、????ー?????????????。?? ッ ? ? 、 。????????????????〞????? ? 。?? 、 。?? ??? 〞?? ? ?? 。?? ??? 〞?? ィ??????。?? ィ ?? ? 。10????????????〞?
???? ?ー?? 。11????????????〞?




?????ッ?????????????????、???????。?????????????。??ー ィ ?ッ ???。??
????、?????、?????、???????????
?? ????。?? ????? 。?? ? 。??????? （ ????? ????????????）?? 。?? ? 。???? ?ー ?ー ョ?? 、 ?? ?? 、 。?? ????? 。???? ? ?? ? 。 、 、?? ー 、 。?? ?? 。
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98叢一一・一一T学・ 塾口冊商一（198） ??????????ー???ー?ッ???ー?????? 、 ? ? ? 、? 、 ??ッ????????????ー??????????? 、 ? 。 、? ー ッ?? 。 、 ッ ー?? ??、?ー?ッ?????ー????????????????????????。?????、?????ー ッ?? ? ? ? ?、??????、???? ー ? ???????? 、 ャ ↓?? ???????。?? ?????、??????? 。?? 、 ??? （ ） 、 （ ??????? 。 、 ー ー 、?? ー 、 、?? 。 、?? ー ー 、 っ 。 ー ー?? ?????? 、 ー ッ ー?? 、 ? 、 ??????。?? ョ??
（199）一現代マーケティングの展開【99 ??????????????????、???ョ??????（?????）??????????。??、???ョ??????????????、????ー??ィ????????????????????。???????っ?? ? ? ? 。 、 ョ ? 、?????? 、 、? ? ? ??? 。?? 、 ョ ?????、? ????? ????? 。?? ョ 。 っ??、 ?、????????????? （? ）?、? ?ョ??? ??? 。 、 、 ー ッ 、?? ??? ? 。 、 ー ? ?ー??? 、 ッ 。?? ッ ???? ッ 。 、 ? 。?ッ 、 。 、?? ??????????? ? 。 、?? 、 ッ ????? 。 ッ??????? ??。???? 、??? ?? 、 ー ィ
100叢一払両冊学一商（200）
??、?????、????????????????、????????????????、??????????????????、?????????ー??ィ????????????????????。???、??ッ???、 ー ?ィ 、 。?? ォー ィ ィ?ョ?? ??????? ォー ィ ィ?ョ?（ ） ? ?、 ? 、???????? 。?? 、 ????? 、 っ???。????? 、 ォー?ィ?ィ ョ ? 、 （ ?「? ??? ）???っ 、 ?? （? ? ? 「 「 ?? ? ?? ?? ?? ???? （ ャ ） （ ー ー?? ） ??? 。?? ???? ? ? 、 ッ 『?? 「 《 ? 〞?? 。 、＝ 、＝ ェ ー ー ィ????? 、 ??、 ???ー ?????? ? 。 ー ィ 、?? 、 、 ? ? っ 、
（201）現代マーケティングの展開101























ー?ー??ィ?????、?????????。??っ?、? ?、 ?????????、???? ? （??? ????? 。 、 、? ? 、 ー ィ?? 、 ?? 、?? 、 ?ー??。????ィ ． ッ ??? ? ??? 、? ー ィ ?ッ?? 、 ー ィ ?? 、 、? 、?? ?? ????? 。???? ィ
???。
（202）
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